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Patents  
K. Eiter, O. Vogl and H. Michl, Safety Explosive, Austrian Patent 176, 694 (1953); C.A. 
48, 1004 f (1954)  
O. Vogl, Crystalline Aldehyde Polymers, Belgian Patent 580,553 (1959); Australian 
Patent 239,337 (1959).  
O. Vogl, Crystalline Polyaldehydes with Acetal Structure, British Patent 870,775 (1961); 
C.A. 55, 2657 a (1961), French Patent 1,235,730 (1960), Canadian Patent 628,573 (1961)  
O. Vogl, Endcapping of Crystalline Polyaldehydes, Australian Patent 63589 (1960).  
D. L. Funck and O. Vogl, Thermally Stabilized Polyaldehyde Elastomers, U.S. Patent 
3,001,966 (1961); C.A. 56, 1307 i (1962), Canadian Patent 684,707 (1964).  
O. Vogl, Linear Crystallized Aldehyde Polymers, German Patent 1,144,821 (1963), C.A. 
59, P 1782 g (1963).  
K. V. Martin and O. Vogl, Oxymethylene Copolymers, U.S. Patent 3,284,411 (1966), 
C.A. 66, P 11321 u (1967), British Patent 1,005,761 (1966), French Patent 1,401,637 
(1965).  
O. Vogl, Process for Polymerizing Chloral, U.S. Patent 3,454,527 (1969).  
O. Vogl, Chloral-Isocyanate Copolymers and Their Preparation, French Patent 1,528,327 
(1968); British Patent 1,151,002 (1969), Canadian Patent 820,418 (1969), Italian Patent 
804,395 (1968).  
O. Vogl, Chloral-Ketene Copolymers and Their Preparation, French Patent 1,567,895 
(1968), British Patent 1,151,003 (1969), Canadian Patent 817,486 (1969), Italian Patent 
823,406 (1968).  
O. Vogl, Chloral Copolymers, U.S. Patent 3,668,184 (1972).  
O. Vogl, Chloral Copolymers, U.S. Patent 3,775,371 (1973).  
O. Vogl, Single Phase Composites of Chloral Polymers and Copolymers with Addition 
Polymers, U.S. Patent 3,707,524 (1972).  
O. Vogl, Chloral Copolymers, U.S. Patent 3,917,546 (1975).  
O. Vogl, Chloral Copolymers, U.S. Patent 3,932,318 (1976).  
O. Vogl and D. M. Stevenson, Regular Copolyamides as Desalination Membranes, U.S. 
Patent 3,935,172 (1976).  
O. Vogl and D. M. Stevenson, Regular Copolyamides as Desalination Membranes, U.S. 
Patent 4,002,563 (1977).  
S. Yoshida and O. Vogl, Benzotriazole Compound and Homopolymer and Copolymers 
Thereof, U.S. Patent 4,380,643 (1983).  
Otto Vogl and Shohei Yoshida, Benzotriazole Compounds and their Preparation, Japan 
Patent 57-45169 (3/13/82), Appl. date 9/1/80.  
Shohei Yoshida and Otto Vogl, Benzotriazole Compounds, their Homopolymers or 
Copolymers, Japan Patent 58-38269 (3/5/83), Appl. date 8/20/82 (U.S. Appl. Nr. 295.545 
(8/24/82).  
Shohei Yoshida and Otto Vogl, Benzotriazole Compounds and Homopolymer or 
Copolymers Thereof, U.S. Patent 4,508,882 (4/2/1985).  
Otto Vogl and Eberhard Borsig, Stabilized Unsaturated Polyester, U.S. Patent 4,523,008 
(6/11/1985).  
Otto Vogl and Shanjun Li, Ultraviolet Light Absorbers Having Two Different 
Chromophors in the Same Molecule, U.S. Patent 4,745,194 (5/17/1988).  
Otto Vogl and Zohar Nir, Process for the Preparation of Benztriazoles and their 
Polymers, and 2(2-Hydroxy-5-isopropenylphenyl)2H-benzotriazole Produced Thereby, 
U.S. Patent 4,812,575 (3/14/1989).  
Otto Vogl and Chongli Zhang, 2(2-Hydroxyphenyl)2H-Benzotriazole Compounds and 
Homopolymers or Copolymers Thereof, U.S. Patent 5,099,027 (3/24/1992).  
Gerhard Steinbauer, Jan Bartus, Heinrich Horacek, Otto Vogl and Gerhard  Stern, O.Z. 
1025 "Xylelenemaleimide" Appl. No. A 1131/93, June 11, 1993; U.S. Filing  (1994)  
Otto Vogl, Jan Bartus and Heinrich Horacek, "Oligomere und polymere Verbindungen, 
deren Herstellung und deren Verwertung als Lichtschutzmittel fuer Kunststoffe, 
insbesondere fuer Polypropylene, Austrian Appl. No. AZ: 2117/93; October 19, 1993  
Mark M. Green and Otto Vogl, "Thermally Reversible Gels in Liquid Media",  U.S. 
Appl. Serial No. 08/106,216;  August 13, 1994.  
 
